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摘要 
I  
摘  要 
本文设计并开发一套基于 WEB 的银行客户关系管理系统，为银行业务特
别是银行客户关系管理人员提供行之有效的自动化管理手段，全方面的改革传
统的手工管理方式，多方位提高银行客户关系的管理水平。在设计与实现上，
充分考虑到界面的友好性、操作的方便性，同时增强与客户交互的便捷性。具
备一定的灵活性。经过系统测试，证明本系统能够满足银行业务管理的需要，
有利于提高银行业务管理效能。 
本论文首先对银行相关业务进行细致需求分析，了解了银行方面的主要业
务，同时通过以往系统研究理论以及其他相关软件设计技术，最终完成了系统
的方案的设计。本系统的设计采用浏览器/服务器模式结构，并以 MVC 设计模
式对该系统进行开发，设计过程中通过利用 SQL SEVER2008 ，Visual 
Studio2008 等相关开发平台，选择面向对象的 ASP.NET 语言来完成程序的设
计。本论文开发的面向银行客户关系管理系统严格按照软件设计的基本原则，
结合系统需求，最终完成系统功能模块。在论文的最后对本系统的测试部分进
行了简单介绍，主要包含有系统的性能测试以及各部分功能测试。通过测试得
出结论，该系统能够满足大部分银行客户关系相关功能的应用需求。 
 
关键词：银行；客户关系管理；ASP.NET 
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Abstract 
I  
 
Abstract 
In this paper, design and develop a set of bank customer relationship 
management system based on WEB, the banking business management personnel to 
provide effective automation management, all aspects of the reform of the traditional 
manual management mode, improve the management level of banking business. On 
the design and implementation, fully considering the friendly interface, ease of 
operation, at the same time, strengthen interaction with customers convenience. Have 
a certain flexibility. After the system test, proving that this system can meet the needs 
of the banking business management, is helpful to increase the efficiency of the  
banking business management. 
This thesis firstly a detailed requirements analysis to bank related business, 
understand the main business of the bank, at the same time, through the past research 
theory system and other relevant software design technology, finally completed the 
design of the system. The design of this system USES the browser/server mode 
structure, and with the MVC design pattern to develop the system, the design process 
by using SQL SEVER2008, Visual Studio2008 related development platform, choice 
of object-oriented language to complete the design of the program at ASP.NET. In this 
paper the development of banking business oriented management system in strict 
accordance with the basic principle of software design, combining with the system 
requirements, finally complete system function module. At the end of the paper test 
part has carried on the simple introduction to this system mainly consists of system 
performance test and functional testing of the parts. Through test came to the 
conclusion that the system can meet the demand of most banking application. 
 
Key Word: Bank; Customer Relationship Management; ASP.NET 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景 
自从加入WTO以来，我国的银行业逐步走向国际化，诸如美国花旗银行、
英国汇丰银行、美国商业银行在内的各大国际性金融机构进入我国金融业，直接
导致银行间的竞争呈现日趋激烈的趋势。另一方面，随着市场经济的开展与深化，
银行业也不断向市场经济体制进行转型，加剧了银行业的竞争强度[1]。如何能在
市场经济以及国际化的竞争中取得优势，占得一席之地，是目前所有银行面临的
最大挑战之一。 
传统的银行客户关系管理以半人工方式为主。这种管理方式存在很多问题。
一方面，人工操作方式容易发生错误，而且在发生错误之后，很难查找和纠正。
另一方面，银行业务，尤其是公司业务与零售业务均呈现与日俱增态势，人工方
式己经无法满足业务增长的需求。因此传统的半人工管理方式效率低下，致使银
行收益不高，无法提高银行的市场竞争力[2-4]。 
由此可见，为了满足银行业务增长带来的需求，提高银行竞争力，实现银行
信息化管理至关重要。作为银行的核心业务之一，存取款以及放贷等信贷服务是
银行的主要收益途径。如今，信贷业务的推进与深化，不但为百姓提供方便，同
时也为银行的发展带来机遇。但是信贷业务存在着管理困难、商业风险等难题。
积极开发一套有效的银行客户关系管理系统，妥善管理银行的日常业务，对银行
的现代化管理来说迫在眉睫。利用信息化管理银行业务不但可以有效提高银行的
工作效率，同时可以有力打击高科技犯罪。安全是银行各部门、各业务极为关键
的因素，然而随着信息化的推进，高科技手段犯罪层出不穷。作案数量多、作案
方式多样化、涉案金额大，给银行带来巨大损失[5]。因此，在利用信息手段对银
行进行管理，结合先进技术，能够有效预防各种高科技犯罪，解决信贷安全问题。 
基于此，本文设计并开发一套基于WEB的银行客户关系管理系统，为银行
业务管理人员提供行之有效的自动化管理手段，全方面的改革传统的手工管理方
式，多方位提高银行业务的管理水平。在设计与实现上，充分考虑到界面的友好
性、操作的方便性，同时增强与客户交互的便捷性。具备一定的灵活性。经过系
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统测试，证明本系统能够满足银行客户关系管理的需要，有利于提高银行业务管
理效能。 
1.2 国内外研究现状 
近些年，无论是科技领域还是信息领域，西方发达国家都走在前列[6]。同样，
在信息化银行管理的探索与开发方面，西方国家起步相对较早，其研发水平均处
于世界领先地位。世界第一家信息化银行管理系统是美国在二十世纪末研发，该
系统实现银行所有业务都实行网络化操作，不需要用户跑到柜台便可获得所有服
务。这一系统的研究与开发改变了传统的人工操作方式，为银行服务行业提出了
全新的理念。虽然该系统在使用之初，曾遭到过人们的质疑，不少人甚至就网络
服务的安全性对该系统进行否定；但经历一段时间的运营之后，获得非常优秀的
效果。自此人们开始接受通过网络获得银行服务的工作模式，世界范围内基于网
络的信息化银行管理模式得到迅速发展[7]。自此，世界各国金融行业纷纷加入信
息化银行的研发，逐步研发属于自己的网络银行管理系统，并通过网络媒介等新
兴渠道与客户进行交易。取得成功的国家包括美国、加拿大、英国、澳大利亚等
众多国家，这些国家在研究发展过程中成功研发与实施解释了信息化银行管理的
巨大前景，促进了其他各国对该业务的进一步探索与研发。 
随着我国计算机技术及网络技术的发展，在国际信息化电子银行发展的刺激
下，我国在上个世纪九十年代末开始大力发展具有本国特色的电子银行系统与信
贷管理系统。以中国建设银行开发的信贷管理系统为例，1997年，中国建设银行
决定在全行实施管理信息系统(MIS)。其中，银行客户关系管理系统是这套信息
管理系统的一个非常重要的子系统，这套业务管理信息系统包含了全国各省及大
部分城市的所有一级分行，同时覆盖了约六百多个二级分行。银行业务管理信息
系统的系统功能包括：系统管理、业务处理、综合管理、数据传输、计划管理、
报表查询等。银行客户关系管理系统的使用囊括了信息收集、数据统计、风险控
制、任务决策于一体，全方位的实现银行业务管理的信息化、自动化。大幅度提
高银行业务的管理水平，推动的银行业务的积极发展。 
进入二十一世纪，我国信息化银行管理模式发展较为迅猛[8]。例如，中国农
业银行在2000年开始探索银行客户关系管理系统的研发工作，通过不断的探索和
研发，开发了一套以网络信息管理系统为基础的银行信息化管理软件，该软件除
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具备业务信息管理功能，同时实现了银行业务的实时性管理。中国工商银行从
2003年开始正式使用业务管理系统，该系统将信息采集工作、业务统计工作、业
务管理控制、信贷投资风险管理以及业务决策于一体，实现了银行业务管理的信
息化、多元化及个性化[9-12]。除此之外，中国交通银行以及地方各大银行纷纷尝
试银行客户关系管理系统的研发，并且研制了具有自主知识产权的业务信息管理
系统。 
然而，由于我国发展信息化网络银行业务起步晚，信息技术相对落后，因此
同发达国家相比，目前我国信息化网络银行业务的发展仍处于较低水平。例如，
我国开发的银行客户关系管理系统多半采用陈旧的C/S结构模式，安全问题突出。
这些因素都在影响着我国银行信息化的发展进程。研发成熟完善的信息化网络银
行管理系统，从而达到世界先进银行管理水平依旧任重道远。 
1.3 论文研究目标与内容 
开发出一个成功的系统所必需完成的基本工作就是要满足用户对系统功能
的需求，也就是说系统必须能够方便快捷的完成用户需求要完成的所有工作。
而作为银行客户关系管理系统，必须首先明确实现何种具体的功能需求才能满
足银行日常业务的管理需要，发现并解决功能需求也是信息化银行客户关系管
理系统能够成功开发的最基本条件。系统开发的总体任务是银行日常业务管理
的系统化、规范化和自动化以及和银行客户的互通性。 
系统开发之后应该具有： 
（1）系统的可扩展性 
在满足银行日常存取款业务以及各种查询服务的前提下，信息管理系统建
设也要考虑未来新出现的银行业务需求，能以快速灵活的配置方式，将其业务
范围快速扩充，逐步发展成为更加全面的网络化银行客户关系管理系统。 
（2）系统操作的高效性 
提供实时 ATM 在线查询以及存取款功能。让普通的用户和银行管理人员能
够快速进行和处理银行业务。 
（3）系统的可维护性 
除了系统具有可扩展性之外，而且需要系统具有很好的可维护性，主要表
现在代码易读、系统各个研发阶段的文档齐全、代码具有很好的注释，并且当
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系统需要添加新的业务时，并不需要改变系统的原始架构，而只需要添加相应
业务功能代码，少量的修改系统源代码，使得系统功能能够很好的扩展。 
（4）系统安全性需求 
由于本系统直接涉及银行业务管理的数据存储，数据如果丢失会造成一定
的风险隐患从而造成较大的损失，所以需要把安全性放在系统建设的首位来考
虑。在系统建设中要利用多种先进的安全控制技术，充分保证设备、网络、系
统、应用和数据的安全，需要同时控制内外部、前后台等多方面的安全性，确
保网站运行的绝对安全。 
在系统设计过程中，主要包含了以下这些研究内容。 
1. 认真研究银行业务管理的国内外现状，并进行对比。根据我国目前银行
客户关系管理系统存在的不足，研究开发适合实际需要的银行客户关系管理系
统； 
2. 对业务需求进行分析，分析目前银行客户关系管理系统现状，详细分析
当前的各个业务流程、业务数据组成和特点，对业务流程进行梳理。客户服务
主要是围绕掌握所有使用系统的银行客户的个人信息管理、存取款和查询账户
明细等，以及系统给予反馈来展开，分析总体需求、功能需求、用户角色等分
析工作； 
3. 对总体设计进行分析，根据需求分析，对关键技术、系统架构、系统模
块划分等进行项目的总体分析设计，完成总体方案设计，并考虑系统的安全性、
高效性、可靠性； 
4. 根据 B/S 架构的相关技术要求，结合 ASP.NET 技术实现银行客户关系
管理系统人性化的易用和高效； 
5. 参与银行客户关系管理系统的系统测试和结果分析工作。 
1.4 论文组织结构 
本次论文设计过程中作者通过阅读大量的参考文献材料，同时采用对比研
究、综合法等具体研究方法。对当前需要设计的银行客户关系管理系统过程中
出现的问题进行研究，保证了系统的合理性，保证了系统充分地满足金融类企
业客户管理系统的具体需求。 
本论文设计的具体安排如下： 
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第一章，首先对相关管理系统相关信息以及金融类行业目前的发展状况进
行一个概要性的介绍，为课题的进行做了铺垫，并对课题的主要研究内容以及
论文的主要组织结构进行介绍。 
第二章，系统相关技术介绍。主要对在系统的开发与实现过程中所需要用
到的技术进行了介绍。主要对数据库技术以及 ASP.NET 相关技术以及开发工具
进行介绍。 
第三章，系统需求分析。分析了本项目关键难点、关键性需求、合理化建
议、业务流程需求分析等。从客户管理系统的具体业务过程出发，对系统的需
要实现的具体功能进行分析，并给出银行客户关系管理系统的数据流程图，包
括总体结构图以及各个分模块的结构图等。 
第四章，系统整体设计部分。从系统的总体设计出发，给出系统的总的功
能模块图，分析了系统架构设计、系统分模块设计以及系统数据库设计，为系
统的实现奠定基础。 
第五章，系统实现。主要对实现的银行客户关系管理系统中的几个模块从
设计到实现作了具体的介绍，并对实现的系统界面作了展示。最后对系统进行
了测试。主要从系统测试环境配置、测试过程、测试用例并给出测试结论，保
证系统能够满足用户的需求。 
第六章，系统测试。在每一个软件在完成了设计之后都需要对软件系统的
各个方面进行测试，比如说系统的各项功能是否能够满足预定需求，软件的性
能特征是否能够满足要求等。主要对系统的测试方面的知识进行简单的介绍，
同时对该系统的测试过程进行说明，并最后对测试结果进行分析。 
   第七章，总结与展望。对整个系统的设计实现过程进行了总结，并对未来的
不断完善作了展望。 
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第二章 相关技术介绍 
通过对信息化银行客户关系管理系统的背景以及国内外的发展状况进行介
绍，本文对该系统在设计与完成过程中所涉及到的关键技术进行细致的介绍，
本系统主要采用 ASP.NET 开发完成，本部分主要对相关平台技术以及数据库进
行介绍。 
2.1 ASP.NET 技术 
要了解 ASP.NET，首先要说下.NET 的相关背景。它是 Microsoft 公司提出
的一种新的网络技术体系，Microsoft 以网络技术为核心，是用来对新一代的多
种互联设备系统产品的一个统称。dotNet 是由 Microsoft 公司提供的一个比较理
想的开发环境，Microsoft 公司的设想是构建一个能容纳所有的计算机及其集群
服务器、以及相关的仪器，并和软件服务提供商之间一起合作建立一个新的网
络环境，让用户不在关注与某一个单个网站、单个设备与互联网的网络环境。
很显然，dotNet 所追求和设想的是一个非常理想化的互联网环境。要实现和构
建这样一个理想的环境，还有很多问题需要去解决。比如首先要解决现有的网
络带来的缺陷，针对现有的网络的缺陷构建和设计下一代网络结构。这种新一
代的网络结构不同于普通的浏览器以及物理层上的普通的拓扑结构，它需要能
够进行开发和编程的软件结构系统。因此，主要是面向应用软件和应用层次来
说的。因此以 dotNet 把本身定位为可以作为平台撑持下一代 Internet 的可编程
布局[13]。. NET 平台布局今朝在软件项目的开辟过程当中利用的比较多。.NET
平台结构如图 2.1 所示： 厦
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图 2.1 .NET 平台结构图 
ASP.NET 技术是在 ASP 的基础上发展而来的，由于 ASP 技术开发的大型
程序维护起来比较困难，尤其是意大利面型式的程序开发方法对程序的运行维
护带来了灾难性的后期工作。为了克服ASP技术的缺点，Microsoft启动了 dotnet
策略，并与 2002 年 1 月正式推出了第一个 ASP.Net 版本。ASP.NET 三层架构如
图 2.2 所示： 
 
图 2.2 ASP.NET 系统结构模型 
ASP.NET 架构的开发主要是在 Microsoft 推出的开发环境 Visual Studio.net
中进行的。下面简要介绍以下 Asp.Net： 
（1）NET 起首具备的一个根本功效是 WYSIWYG(what you see is what is 
get)的编纂功效。暗示在该平台和体系架构下，你所瞥见的便是你所获得的。在
该技术平台下的所作的开发，可以开发进展，随时查看实际效果。 
（2）NET 具有很强的适应性。ASP.NET 可以运行在 web 利用软件开辟的
几近全部的开辟平台上。它是在所有目前通用的开发语言编译的基础上的一种
运行程序，当然也包括了所有通用开发语言中的一些开发语言基本库、一些消
息机制、接口数据等，因此它可以无缝的整合到 Asp.net 的 web 应用中。 
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